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马克思理解科学的哲学原则及其当代性
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[摘要]马克思理解科学的哲学原则,是马克思科学哲学思想的核心内容。实践生存论是马克思理解科学的哲学本体
论,是马克思科学哲学的基本哲学原则。它界定和衍生出了马克思理解科学的其他三个哲学原则, 即 人的历史性 、
资本及其生产方式 和 现实的人的自由与解放 。马克思理解科学的哲学原则凸显和表征了马克思科学哲学思想
的当代性。
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The philosophical principles of Marx understanding on science and their contemporaneity
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Abstract: Th e philos op hical principles of Marx understan ding on science, are core of Marx s philos ophy of science. Pract ical exis
tent iali sm is on tology of Marx understan ding on scien ce, it s the basal philosophical prin ciple of Marx s ph ilosophy of science. It
produces and prescribes other philosophical principles of Marx un derstanding on science, viz . the his torical feature of human being,
capital and capital ist m ode of pr odu ct ion, the emancipat ion of pract ical man. T he ph ilosophical principles of Marx understan ding on
science incarn ate the con temporanei ty of Marx s philosophy of science.
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近些年来, 在西方科学哲学中兴起了 实践论
的 科学哲学。笔者曾在 以实践的观念理解科学





































马克思以 现实的人 理解科学的思想,在 1844
年经济学哲学手稿 中就有集中体现, 而它的明确
的、系统的表述则是在 德意志意识形态 的第 1 章
费尔巴哈 中实现的。马克思在 1844年经济学哲
学手稿 中揭示资本主义社会 劳动本质的异化 , 批
判国民经济学的虚假性, 其哲学前提就是 现实的
人 , 用马克思的话说就是 国民经济学抽象地把劳
动看作物 , [ 2] 不考察不劳动时的工人,不把工人作
为人来考察 。[ 2] ( P232) 同样, 当马克思将劳动看作人
与自然的中介, 提出 正是在创造对象世界中, 人才
真正地证明自己是类存在物 , [ 2] ( P274)自然科学 通
过工业日益在实践上进入人的生活,改变人的生活,
并为人的解放做准备, 尽管它不得不使非人化充分
发展 , [ 2] ( P307) 工业的历史和工业的已经生成的对
象性的存在,是一本打开了的关于人的本质力量的
书,是感性地摆在我们面前的人的心理学 等命题















马克思从 现实的人 出发, 何以确立的是实践
生存论的哲学原则, 我国哲学界对此已多有论述。
笔者认为, 现实的人 作为哲学基点, 已逻辑地蕴含
着实践生存论的全部内容。概要地讲, 在马克思那
里, 现实的人 具有这样几个基本含义: ( 1) 现实的
人 直接是自然存在物 , ( 2) 现实的人 本质地是
社会存在物, ( 3) 现实的人 是对象性的人或者对象
性的活动, ( 4) 现实的人 是一个自我实现的过程。
现实的人 作为哲学的出发点, 表现出了马克思哲












马克思从 现实的人 理解科学, 确立了科学哲
学的实践生存论的本体论。它包括以下内容: ( 1)



































物,是抽象的东西 ; [ 2] ( P325) 在人类历史中即在人类
社会的形成过程中生成的自然界,是人的现实自然
界 。















学在哲学前提上的 独断性 、虚假性 (如逻辑主义
的 世界的本质是逻辑 的假定,历史主义的 人本质
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理解科学的历史性原则, 是马克思确立的实践生存
论的本体论必然的逻辑结果。我们认为,它为 科学





























上以 先天 因素为一方, 以经验因素为另一方。
其次是西方科学社会学强调的社会学理解路



































































了 ; 通过工业 尽管以异化的形式 形成的
自然界,是真正的、人本学的自然界 ; [ 2] ( P306- 307) 人
们所达到的生产力的总和决定着社会状况,因而, 始
终必须把 人类历史 同工业和交换的历史联系起来






























































































系 , 人的本质是 以物的依赖性为基础的人独立
性 , 成为具有全面需求和能力的自由的人, 从而在
思想和人才方面为自然科学的发生作了准备。恩格
















































































所谓 科学价值 , 就是科学的人类价值。资本对于

















































人化充分发展 。[ 2] ( P307) 在马克思看来, 科学本身并
不能成为人的目的, 这种既是观念的财富同时又是
实际的财富的发展, 只不过是人的生产力的发展即
财富的发展所表现的一个方面,一种形式 , [ 8] ( P34)而
且, 生产力和生产关系也只是 社会的个人发展的不
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